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Doktorska disertacija Terminologija v slovenskih glasbenih učbenikih od leta 1867 do 
danes predstavlja prvo sistematično muzikološko raziskavo o razvoju nekaterih temelj-
nih slovenskih glasbenoteoretičnih terminov od leta 1867 do danes. Njen namen je 
bil analitično predstaviti glasbenoterminološko problematiko na področju poučeva-
nja teorije glasbe, opozoriti na terminološke težave in ponuditi osnovo za morebitno 
opredelitev načinov reševanja terminoloških neskladij na področju slovenskega glas-
benoteoretčnega izrazja. Disertacija je členjena na dva glavna dela: zgodovinsko-teore-
tični in empirični. Prvi obsega opredelitev širšega predmeta raziskave (termina), oris 
glavnega metodološkega orodja (korpusnega pristopa), predstavitev razvoja sloven-
skega strokovnega izrazja in terminologije glasbe ter pregled glasbeno-terminoloških 
raziskav ter uporabljenih korpusnih virov. Slednje tvori 49 različnih učbenikov, nasta-
lih v slovenskem jeziku med letoma 1867 in 2014, ki obravnavajo snov teorije glasbe. 
Empirični del disertacije se začenja z analizo, ki je razdeljena na dve etapi: sinhrono 
analizo in diahrono analizo. Obe analizi smo opravili s pomočjo korpusov, ki smo jih 
ustvarili s programskim orodjem Sketch Engine. Za potrebe sinhrone analize smo izde-
lali korpus Učbeniki za prvo etapo, ki je obsegal besedila desetih novejših učbenikov, 
ki so izšli med letoma 2004 in 2014. S pomočjo možnosti Ključne besede in Besedne 
skice smo ustvarili seznam 1462 aktualnih glasbenoteoretičnih terminov. Zatem smo 
analizirali njihove lastnosti glede na obliko, besedno vrsto in izvor ter opozorili na šte-
vilne terminološke variabilnosti, ki so obsegale pojave terminoloških variacij, dvojnic 
in sopomenk. Pri diahroni analizi smo izdelali korpus Učbeniki za drugo etapo, ki je 
obsegal učbenike iz prvega korpusa in preostalih 39 učbenikov. Analizo, ki je združe-
vala semaziološki in onomaziološki pristop k preučevanju terminologije, smo razdelili 
na tri faze. Najprej smo izbrali osem temeljnih glasbenoteoretičnih terminov oz. ter-
minoloških gnezd in se lotili vprašanja, na katerih mestih in s kakšnim pomenom se 
pojavljajo znotraj korpusa Učbeniki za drugo etapo. V drugi fazi smo predstavili njihov 
oblikoslovno-semantični razvoj, v zadnji pa podali odgovor na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje. Zanimalo nas je, ali je terminološka variabilnost rezultat stopnje specializira-
nosti terminov oz. terminologizacije kot prevladujočega terminotvornega načina. Pro-
cesa determinologizacije in terminologizacije smo povezali z Eggebrechtovo delitvijo 
glasbenih terminov na elemetarne termine (in naprej na t. i. izvirne glasbene besede in 
sprejete glasbene besede) in ustaljene termine. Predvidevali smo, da bodo termini, ki 
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sodijo med izvirne glasbene besede (v našem primeru so to bili npr. ton, zvok), v časov-
nem okviru pričujoče raziskave imeli manj sopomenk, a širšo semantično ekstenzijo, 
saj jih uporablja najširši krog glasbenih strokovnjakov, poleg tega pa so tudi del splo-
šnega jezika. Po drugi strani je bilo moč pri sprejetih glasbenih besedah, ki so nastale z 
zavestnim oblikovanjem novega pomena (terminologizacijo), pričakovati manjšo stop-
njo semantične ekstenzije in večje število dvojnic in sopomenk (npr. lestvica). Pri usta-
ljenih terminih smo pričakovali najbolj enotne definicije in, ravno tako kot pri sprejetih 
glasbenih besedah, številne sopomenke (npr. takt). Hipoteza se je pokazala kot delno 
potrjena. Izrazi iz skupine izvirnih glasbenih besed so imeli najbolj neenotne definici-
je, zlasti v smislu skupnega genusa proximuma. Tudi na ravni izrazov so tovrstni termi-
ni ostajali najbolj nespremenjeni. Pri sprejetih glasbenih besedah se je ohranjanje po-
vezanosti z izvirnim pomenom besede jasno kazalo v definicijah, kjer se je etimološki 
pomen besede pogosto uporabljal kot genus proximum. Razen skupine terminov, ki 
se nanaša na lestvice, so imeli vsi ostali termini razmeroma malo sopomenk, a veliko 
več različnih definicij. Za ustaljene termine se je izkazalo, da se večinoma nanašajo na 
glasbene simbole in zaradi tega nosijo najvišjo stopnjo specializiranosti. Prave defini-
cije so bile v tej skupini redke, saj jih zamenjujejo opisi simbolov oz. njihove funkcije. 
Poleg ravni specializiranosti terminov se je kot pomemben dejavnik pri oblikovanju 
slovenskega glasbenoteoretičnega izrazja izkazal tudi vpliv tujih jezikov, zlasti nemšči-
ne in južnoslovanskih jezikov. Med obravnavanimi avtorji smo ugotovili, da so največji 
pečat pustili trije avtorji učbenikov – Anton Foerster, Stanko Prek in še zlasti Marko 
Bajuk. Pri povezovanju ugotovitev sinhrone analize in diahrone analize smo kot najbolj 
problematična zaznali terminološka pojava homonimije (zlasti t. i. lestvične homoni-
mije) ter sinonimije (ki sega od pravopisnih neskladij do popolnoma napačnega za-
menjevanja sorodnih izrazov). Pokazali smo, da so tovrstna neskladja, ki so hkrati tudi 
v precejšnjem nesorazmerju z osnovnimi terminološkimi načeli, obstajala že od prvih 
učbenikov in so zaradi pomanjkanja sistematičnega reševanja oz. izostanka konsenza 
med strokovnjaki ostala prisotna do danes.
Obranjeno 16. junija 2017 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
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